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15 tukun tiruan dilabuh
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"Kita labuhkan tukun ti­
ruan kuboid dasar lembut 
penghalang pukat tunda di 
perairan Tumpat ini. I\ikun tiruan mampu
"Pembinaan tukun tiru- memulihkan dan
di bawah peruntukan melindungi spesies serta 
Pakej Rangsangan Ekonomi menyediakan kawasan 
Kedua (PRE) dan Peruntuk- pembiakan ikan dan 









Tiruan.ROHANA ISMAIL "Ibjuannya untuk me- 
mulih dan melindungi spesi­
es serta menyediakan kawa- Alam Sekitar, Abdul Aziz
san pembiakan ikan dan Abdul Kadir
■ abatanPerikananNege- hidupan marin yang lain,"
■ ri Kelantan melabuhkan katanya
J 15 tukun tiruan bemilai
RM297,531 bagi melindungi selepas tukun tiruan di-
spesies ikan di zonA.
Pengarah Jabatan Perika- Kelantan dekat Tumpat, faat kepada nelayan.
Kelantan, Anuar Salam semalam.
Sulaiman berkata, tukun ter-
sebut dilabuhkan di kedudu- Jawatankuasa Pertanian, apabila ujam gergasi dengan
TUMPAT
Sementara itu, Abdul 
Aziz berkata, dia menyambut 




tiruanlabuhJkan di perairan laut
Tukun tiruan dilabuhkan di perairan Tumpat di kedudukan 4.5 batu nautika dari Kuala Besar.
Menurutnya, kerajaan
Turut hadir, Timbalan negerijugaakanmembantu rairan negeri ini.
"Bulan Ogos ini unjam
kan 4.5 batu nautika dari Kua- Industri AsasTani, Biotekno- peruntukan sebanyak gergasi dipasang, ia melibat-
la Besar di perairan TlimpaL logi, Teknologi Hijau dan RM200,000 dipasang di pe- kan empat daerah iaitu Kota adanya tukun tiruan dan tempatan.
nan
Bharu, Tumpat, Bachok dan unjam di perairan negeri ini 
Pasir Puteh," katanya.
Beliau berkata, dengan hasil tangkapan nelayan
ia tentu dapat meningkatkan
